















Objetivo:  El  artículo  tiene  como  objetivo  demostrar  que  la  imposición  administrativa  de  un 
elevado  número  de  evaluaciones  en  un  mismo  ciclo  académico  resulta  ineficiente  y 
sobresaturada, a la vez que resta tiempo a la realización de otras actividades formativas. Los datos 
obtenidos son igualmente discutidos en el contexto de la mercantilización de la educación actual. 
Métodos: Se  comparan de  forma  cuantitativa  y  cualitativa  los  resultados de  las evaluaciones 
teóricas y prácticas en nueve grupos de la Universidad de Cuenca, Ecuador.  
Resultados: En el estudio, se pone en tela de juicio dicha imposición y se demuestra que ambas 
evaluaciones miden  lo mismo,  con  lo que  se  invalida empíricamente  las normalizaciones que 
promueven  un  mayor  número  de  evaluaciones  por  el  beneficio  del  alumno.  Los  resultados 
apuntan  a  que  hay  una  correlación  significativa,  positiva  y  moderada  de  las  puntuaciones 
obtenidas en los dos tipos de evaluaciones: teóricas y prácticas.  
















Methods:  The  outcomes  of  theoretical  and  practical  evaluation  exercises  are  quantitatively  and 
qualitatively compared. The nine groups of the University of Cuenca students were chosen as a sample.  
Results:  The  legal  national  regulations  are  put  into  test,  proving  evidence which  shows  that 















































la  cultura  (Vygotski,  1979)  y  desarrollar  habilidades  metacognitivas  de  independencia  en  el 
aprendizaje  cultura  (Vygotski, 1979). En este  sentido, está demostrado empíricamente que el 
sistema actual promueve el desarrollo de una dependencia innecesaria hacia la retroalimentación 
en el aprendizaje proporcionada por el profesor.  







Las  recomendaciones  internacionales  del  EEES  (Benedito,  2005)  han  degenerado  en  políticas 
públicas  locales  (Consejo  de  Educación  Superior  [CES],  2016)  que  exigen  (no  promocionan  o 
recomiendan) un mínimo de cinco evaluaciones por cada ciclo. A saber, “Aprovechamiento 1”, 
“Examen  Interciclo”, “Aprovechamiento 2”, “Examen Final” y “Examen Supletorio”. En algunos 























Se  utilizó  para  el  análisis  9  grupos  de:  (a)  segundo  (1  grupo  de  “Psicofisiología”; 
internacionalmente  conocida  como  “Neurociencia  Cognitiva”  pero  con  los  contenidos  de 
“Fundamentos de Psicobiología”); (b) tercer (2 grupos de “Escuelas y Sistemas Psicológicos II” y 5 
grupos de  “Neurofisiología”;  internacionalmente  conocida  como  “Psicología  fisiológica”); y  (c) 
quinto (1 grupo de “Psicología del Aprendizaje”). Estos grupos fueron tomados de la Facultad de 





















todas  las  puntuaciones  fueron  recalculadas  en  una  escala  de  0‐10  para  ambos  tipos  de 
evaluaciones. Según la asignatura, se realizaron 2, 3 ó 4 evaluaciones teóricas y prácticas a lo largo 
del ciclo académico. Para la tabulación de datos, sólo se seleccionaron aquellas evaluaciones de 

















































eran  los mismos académicos  (los mejores) que  se  retiraban de  la docencia para ocuparse de 
labores  administrativas  por  un  tiempo.  Actualmente,  deben  contratar  a  más  vice‐decanos, 
secretarios y personal administrativo para hacer frente al alto grado de estandarización de  los 
procesos educativos. 





Los  resultados  del  presente  estudio  demuestran  que  hay  una  correlación  significativa  lo 
suficientemente  fuerte  como  para  que  se  ponga  en  tela  de  juicio  la  excesiva  evaluación 
continuada de los alumnos. Esta constante supervisión de los alumnos impide el desarrollo de su 
propia capacidad de auto‐supervisarse. Por tanto, se puede afirmar que es contraproducente la 









que  la  finalidad de estas normalizaciones  legales es  la de, precisamente, el adoctrinamiento y 
modelamiento de futuros ciudadanos acríticos, conformistas y sin capacidad de originalidad en la 
creación de una sociedad nueva.  
En  este  sentido  último,  la  sociedad  se  encuentra  actualmente  en  la  corriente  generacional, 
denominada “millennial” (en términos de Strauss y Howe, 2000), caracterizada por altos niveles 
de  sentimientos  de  protección  y  seguridad;  lo  que  podría  concebirse  con  el  susodicho 
conformismo anteriormente especificado. De la misma manera, esta confianza ha sido postulada 
en convertirse con alta probabilidad en narcisismo  (Twenge, 2006); evidenciado con el efecto 









promoviendo  una  evaluación  constante  de  los  aprendizajes  (Consejo  de  Educación  Superior, 
2016) que:  (a) no deja avanzar en el  temario de  las asignaturas; y  (b) crea dependencia a  los 
alumnos que, si no son evaluados, no estudian porque no detectan la necesidad de hacerlo. 
Ni la política ni la administración puede estar por encima de la academia. El sistema cognitivo del 









Por  el  contrario,  la  sobresaturación  de  evaluaciones  tiene  una  clara  connotación  de  motivación 
extrínseca, además de entorpecer el desarrollo en clase de los contenidos y el aprendizaje autónomo 
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